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ศรีนครินทรวโิรฒจำานวน 20 คนผลการวจิยัพบว่าบทเรยีน
คอมพิวเตอร์การสอน ผ่านระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร




เท่ากบั 83.33 และคะแนนทดสอบก่อนเรียเฉลีย่เท่ากับ 
24.92สรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลัง
จากการทำาแบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน มคีวาม





คำาสำาคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน / เทคโนโลยี
การสื่อสารเคลื่อนที่
Abstract
The purposes of this research were to develop 
Computer Instruction by using Mobile Communication 
Technology to teach theIntroduction to Electronic 
Business course, to measure  the efficiency and 
effectiveness of the computer instruction, and to 
explore the learner’s learning achievement and 
the lesson satisfaction on using. The research 
tools were: Computer Instruction by using Mobile 
Communication Technology to teach theIntroduction 
to Electronic Businesscourse, the  achievement 
test and thelearner’s satisfactionquestionnaire. The 
research sample consists of 20 students from 
Cyber Business major in Communication College of 
Social Communications Innovation Srinakharinwirot 
University. The results of this research revealed 
that the efficiency of the Computer Instruction 
was 86.67/83.33, which were higher than the set 
standard of  80/80,the efficiency (E) result of 
pretest and posttest showed that the Epost(83.33) 
was higher than Epre(24.92). The students' learning 
achievement comparison between the pre-test and 
post-test score is significantly different at the level .01. 
The mean value of learner’s satisfaction was very 
high at 4.53.
Keywords: Development of Computer Instruction 






ใช้งาน Application ด้านอนิเทอร์เนต็เช่น Web search 
และที่สำาคัญคือการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย
อนิเทอร์เนต็ซึง่ได้มผีูท้ีเ่ชีย่วชาญได้ออกมาให้คำานยิามการ
เรยีนการสอนทางไกลผ่านระบบเครอืข่าย Internet ว่า 







ดาวเทยีม (Satellite) ฯลฯ เป็นต้น(ธงชยัแก้วกริยิา, 2553)
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มัลติมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ วิดีโอ เพลง อินเตอร์เน็ต 
อีกทั้งมีความเร็วที่สูงขึ้นกว่าในอดีตเป็นอย่างมาก 
อีกท้ังมีตวามสามารถใกล้เคียงกับเครื่องคอมพิวเตอร์














วชิา สามารถเรยีนผ่านอปุกรณ์การสือ่สารเคลือ่นที ่ ขณะ
ที่อยู่นอกบ้าน ขณะเดินทาง ยามว่าง หรือทำากิจกรรม
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ข้อจำากัดของพานิขย์อิเล็กทรอนิกส์ จำานวน 3 ชั่วโมง
หน่วยที่ 2 เร่ือง รูปแบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์







อิเล็กทรอนิกส์แบบรัฐบาลกับรัฐบาล จำานวน 3 ชั่วโมง
หน่วยที ่3 เรือ่ง หลกัการตลาดบนเวบ็ไซต์ประกอบ
ด้วย หลกัการตลาด 6P  ผลติภณัฑ์ ราคาช่องทางการจดั
จำาหน่าย การส่งเสริมการขาย การให้บริการแบบเจาะจง 
และการรกัษาความเป็นส่วนตวั จำานวน 3 ชัว่โมง







กบันสิติชัน้ปีที ่3 สาขาสาขาวชิาการจดัการธรุกจิไซเบอร์ 
ทีไ่ม่มพีืน้ฐานและยงัไม่เคยเรยีนวชิาธุรกจิอเิลก็ทรอนกิส์
เบื้องต้นมาก่อน เนื้อหาที่นำามาพัฒนาจะแบ่งเป็น 
3 หน่วยการเรียนโดยใช้เวลาในการทดลอง 3 สัปดาห์ 









กลุ่มตัวอย่าง ใช้การสุ่มแบบเจาะจง (purposive 
sampling)โดยจะใช้ นิสิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ไซเบอร์ วทิยาลยันวตักรรมสือ่สารสงัสงัคม มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้
1. กลุ่มที่ 1 คือกลุ่มที่ใช้หาคุณภาพของแบบ
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เบื้องต้นประกอบด้วย 3 บทเรียน โดยแต่ละบทเรียนจะ
























กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์สำานวน จำานวน 6 คน 
เพือ่ตรวจสอบสำานวนภาษาทีใ่ช้ในการสือ่ความหมาย ซ่ึง
มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  
1.4. การพัฒนาบทเรียน โดยใช้โปรแกรมภาษา 
JAVA โปรแกรม MySQL เป็นเครือ่งมอืหลกัในการสร้าง
บทเรยีนคอมพวิเตอร์การสอน ผ่านระบบเทคโนโลยกีาร
สื่อสารเคลื่อนที่ วิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เมื่อ
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ให้ นำ้าหนัก และกำาหนดจำานวนข้อสอบ ให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้-
ความจำา ความเข้าใจ  การนำาไปใช้  การวิเคราะห์  การ
สังเคราะห์  และการประเมินค่า  









ผู ้เชี่ยวชาญแล้ว นำาแบบทดสอบไปทดลองกับกลุ ่ม
ตัวอย่างที่ ใช ้วิ เคราะห์ ซึ่งเป ็นนิสิตสาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจไซเบอร์  วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เคยเรียนวิชาธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นมาแล้วจำานวน 30 คน จากนั้น
จึงนำาแบบทดสอบที่ผ่านกระบวนการทดสอบแล้วมา
วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) ค่าอำานาจจำาแนก (D) 
และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยพิจารณาตาม
เกณฑ์   ข้อสอบเลือกเฉพาะข้อที่มี ระดับความยากง่าย
อยู่ระหว่าง .20-.80 และคัดเลือกเอาเฉพาะ ข้อสอบที่มี
ค่าอำานาจจำาแนก .20  ขึ้นไปวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น 
โดยค่าความเช่ือมั่นที่อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้จะต้องมีค่าไม่
ตำ่ากว่า .60 คัดเลือกข้อสอบมาใช้ตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย  โดยพบว่า ข้อสอบทั้งหมดมีค่าความยาก
ง่าย อยู่ในช่วง 0.36 - 0.72 ค่าอำานาจจำาแนก อยู่ใน
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เรยีนวชิาธรุกจิอเิล็กทรอนกิส์เบ้ืองต้นจำานวน20 คน  โดย
ทำาการทดลองในชัน้เรยีนตามเวลาเรยีนปกต ิในภาคการ
ศึกษาที่ 2/2558 ทำาการทดลอง 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 














































หลากหลายชนดิ ทัง้ข้อความ ภาพนิง่ภาพเคลือ่นไหว และ
วีดิทัศณ์ พร้อมทั้งมีระบบการจัดการกิจกรรม และแบบ
ทดสอบ เพื่อเสริมความเข้าใจเพื่อให้ผู้เรียนฝึกทบทวน
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ห้องเรยีนแบบเดมิอย่างสิน้เชงิ  สอดคล้องกบังานวจิยัของ 










ทศพร ดิษฐ์ศิริ (2558) และ สุมน คณานิตย์ (2558)ที่
พฒันาการเรยีนการสอนผ่านเทคโนโลยสีือ่สารกบัผูเ้รยีน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาดังนี้ ทศพร ดิษฐ์ศิริ 
(2558) ที่วิจัยพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์แท็บเล็ต 
เรื่องการบวก ด้วยเทคนิค ซีคริท อ๊อฟ เมนเทิล แมธ
เพื่อสร้างเสริมทักษะการคิดเลขเร็ว สำาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า 1.) แอปพลิเคชั่นบนอุปก
รณ์แท็บเล็ต เรื่องการบวก ด้วยเทคนิค ซีคริท อ๊อฟ เมน
เทิลแมธ เพื่อสร้างเสริมทักษะการคิดเลขเร็ว สำาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี
มาก และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2.) คะแนน
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนจากการเรยีนด้วยแอปพลเิคชัน่บ
นอปุกรณ์แท็บเลต็เรือ่งการบวก สงูกว่าคะแนนสอบก่อน








ดรอย วิชาสุขศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบ
ว่าแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฎิบัติการแอน
ดรอย วิชาสุขศึกษามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำาหนด
ไว้ 80/80  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปีที ่1 หลงัเรยีนของนกัเรยีนสงูกว่าก่อนเรียน 











บูรณาการเข้ากับวิธีสอนแบบต่างๆ ได้ อาทิ วิธีสอนแบบ
ร่วมมือ ดังเช่นที่ ปิยนุช วงศ์กลาง, ศิริรัตน์ เพ็ชร์แสงศรี 
และผดุงชัย ภู่พัฒน์ (2557) ได้วิจัยการพัฒนาบทเรียน
โมบายในรปูแบบการ์ตนูแอนเิมชัน่สำาหรบัการเรยีน แบบ
ร่วมมอื เรือ่ง อาเซยีนศกึษา ของนกัเรยีนประถมศกึษาปี
ที ่4 โดยทำาการทดลองกบันนกัเรยีน ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 
4 พบว่าบทเรยีนโมบายในรปูแบบการ์ตนูแอนเิมชัน่เรือ่ง
อาเซียนศึกษา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.66/81.33 ผล
สมัฤทธ์ิของกลุม่ทดลองทีเ่รยีนด้วยบทเรยีนด้วยบทเรยีน
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